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(4). Troixième article des antennes beaucoup plus long que le
premier ; les
	
ont 12 articles distinctes aux antennes,
les	 	  ii articles. Yeux éloi cTnés de la base des man-
dibules ; les joues bien développées avant les yeux ; les
temps bien marqués, chez le miile longues et parallèles...
	 Sous-genre Caenoptera Thoms., 1859.
[Caenoptera auct., Molorchus Muls., 1862; Lacordai-
re, 1869.]
(3). Elytres parés ordinairement d'une cóté (ou d'une ligne éle-
vée) blanche obliquement longitudinale, située sur leur dis-
que, dirigée d'avant en arrière, de dehors en dedans. Pro-
notum hérissé de longs poils cendrés, sans une pubescen-
ce dense et villeuse.
'Antennes chez le mále beaucoup plus longues que le
corps, chez la femelle un peu plus longues que le corps (ou
de la mème longueur.) Prothorax presque en deux fois
plus long que large, densément et finement ponctué (les
points plus ou moins longitudinales) ; orné sur le disque
de deux collosités longitudinales [entre la ligne médiane
et les bords latérauxi et d'un petit tubercule arrière le
près de la base ; muni d'un petit tubercule latéral. Ely-
tres beaucoup plus longs que le prothorax, plus longs que
larges à la base (prises ensemble), à peine prolongés jus-
qu'à l'extrémité du premier segment abdominal : assez pro-
fondement mais dispersement et irregulièrement ponctués.
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Cuisses longues, greles à la base, renflés en massue posté-
rieurement. Corps, antennes et pieds herissés de longs
poils.
a) forma typica.—Noir ; antennes, pieds (les cuisses
dans sa partie apicale brunätres ou noirätres) et les ély-
tres bruns, d'un brun rougeätre ou rougeätres ; l'écusson,
les bords du pronotum et les bords latéraux des sternites
avec une pubescence d'un blanc jaunätre ou d'un jaune
doré ; les élytres ornés d'une cóté blanche oblique.
b) ab. (f.) ruf escens Kiesw. 	 Corps entièrement d'un
brun rougeätre ; élytres sans une cóté blanche oblique.—
Caucase.
c) var. ( ? morpha) monticola m. 	 Corps d'un rouge
obscur ou d'un brun rougeätre, l'abdomen noir ; élytres,
pieds et les antennes d'un jaune brunätre ou jaunes, cuisses
entièrement claires (parfois seulement un peu obscurcies
dans sa partie apicale) ; corps plus grand, la c6té blanche
obli,que des élytres ordinairement plus large.—Très distin-
gué de la forme typique par le corps plus grand et sur-
tout par sa coloration beaucoup plus claire et presque en-
tière. 	 Dans les montagnes de la Transcaucasie [Bacu-
riani, Teliani, Talysch] ; à ce qu'il parait une morphe (mor-
pha alpina) du M. minor F.
Long. 6-15,5 mm. Europe, Caucase, Transcaucasie,
Ferse, l'Asie Mineitre, Sibérie, Sakhaline.
[Syn : dimidiatus Fabr., 1775. 1 	
	  
M. minor Linn., 17.58.
3 (2). Elytres sans une cóté blanche oblique sur le disque. Téte et
pronotum ornés d'une pubescence d'un gris argenté, très
dense et plus ou moins villeuse.
Antennes chez le mäle beaucoup plus longues, chez 12
femelle presque de la longueur du corps ; troisième artic12
très long, presque en deux fois plus long que le premier.
Prothorax long, presque en deux fois plus long que large
densément ponctué sur le disque et orné de 3 fines callosi-
tés longitudinales (une près de la base et une de chaque
cóté de la ligne médiane) : non distinctement tuberculé la-
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téralement. Elytres beaucoup plus planes et moins inégales
que chez M. minor, un peu plus finement et plus densé-
ment ponctués, plus largement arrondis postérieurement.
Cuisses plus longuement et moins fortement renflées en
massue que chez le M. minor.
a) • forma typica.—D'un brun clair ou d'un brun obs-
cur, cuisses dans sa partie basale jaunes ou d'un jaune
pále ; élytres d'un jaune pále, largement obscurcis sur sa
base, latéralement et sur le sommet.
b) ab. (f.) pallidulus m. — Elytres entièrement d'un
jaune pále.
c) ab. (f.) obscuratus m. — Elytres entièrement d'un
brun plus ou moins obscur.
Long. 7-10 mm.
	 L'Asie centrale Semiretshje (Issulz-
Kul ; Nary-Dzhu, 12.000') 
	
	  M. pallidipennis Heyd., 1887.
4 (1). Troisième article des antennes plus court, de la longueur ou
plus court que le premier. Antennes chez le mále et chez
la femelle de II articles. Yeux rapprochés de la base des
mandibules ; temps très courtes et les joues courtes, denti-
formes
	
 Sous-genre Molorchus s. str.
.	 [Conchoptcrus Fairm., 1864; Lacord, 1869; Linomius
Muls., 1862; Reitt., 1913. 1
5 (i8). Elytres plus longs que larges sur sa base (prises ensemble).
Prothorax distinctement plus long que large, plus ou
moins distinctement tuberculé sur les bords latéraux.
6 (I3). Pronotum densément ponctué, orné sur le disque de callosités
(médiane ou latérales) ou sillonné longitudinalement.
7 (12). Prothorax non plus long que les élytres (plus court ou de la
méme longueur), orné de callosités sur le disque.
8 (9). Prothorax beaucoup plus court que les élytres. Troisième ar-
ticle de.s antennes plus court que le premier ; cuatrième ar-
ticle presque en deux fois plus court que le cinquième ; cin-
quième et sixième article très longs. Pronotum orné sur
le disque de trois callosités lisses, densément et assez for-
tement ponctué ; beaucoup plus long que large, dilaté après
le milien.
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a) forma typica.—Noir ou brun ; antennes et pieds
d'un brun rougeátre, élytres d'un brum jaunittre, clair ou
foncé, ou un peu rougeátres, leur base, l'extrémité et les
bords latéraux obscurcis (ou élytres bruns avec la partie
comprise entre la fosette humérale et la suture d'un jaune
brunátre).
b) ab. (f.) diversipes Pic.—Cornme la forme typique,
mais les bases des cuisses plus claires—d'un jaune brunátre
ou presque jaunes.
Long. 5-8,5 mm.—Europe, Caucase, Transcaucasie,
Perse.
[ Syn. : minimus Scop., 1763 1 	
	  M. umbellatorum Schreb., 1759.
9 (8). Prothorax non plus court que les élytres, ordinariement de
la méme longueur.
(II). Antennes chez le mále un peu plus longues que le corps, chez
la femelle prolongées jusqu'aux trois quarts du corps.
Prothorax trés indistinctement tuberculé sur ses bords la-
téraux, orné sur le disque de trois callosités : une au mi-
lieu, assez grande et arrondie, et deux longitudinales (une
chaque cóté de la callosité faiblement déve-
loppées, parfois plus ou moins indistinctes. Ti-oisiéme ar-
ticle des antennes presque aussi long que le cuatriéme, ce
dernier distinctement plus court que le cinquiéme.
Noir ou d'un brun noirittre ; antennes et pieds ferrugi-
neux ou d'un rougeátre clair, élytres d'un rougeátre clair,
largement obscurcis sur le sommet (ou bruns, largement
plus clairs sur le disque).
Long. 5-9 mm. Russie mér.-or., Caucase, Transcauca-
sie (Batoum) 	  M. plagiatus Rche., 1877.
ii (io). Antennes chez le mide presque en deux fois, chez la fernelle
distinctement plus longues que le corps. Prothorax avec un
petit mais bien distinct tubercule sur son bord latéral, orné
sur le disque de trois callosités ; une médiane, courte et
arrondie, et deux latérales, longitudinales, beaucoup plus
bien distinctes que chez l'espèce précédente. Troisième ar-
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ticle des antennes plus court que le cuatrième, ce dernier
beaucoup plus court que le cmquième.
Noir, brillant ; pieds sur sa base rougeätres ou d'un
brun rougeátre ; l'abdomen orné sur ses bords de macules
de pubescence d'un blanc grisátre. Pronotum densément
ponctué entre les callosités, élytres fortement mais disper-
sement ponctués.
Long. 7-9 min. Ceylon 	
	  M. taprobanicus Gahan, 1906.
12 (7). Prothorax distinctement plus long que les élytres, sans cal-
losités sur le disque, mais orné d'un espace longitudinale
lisse et brillant et profondement sillonné en longueur de cet
espace ; très densément et profondement ponctué. Troisiè-
me article des antennes aussi long que le cuatrième, ce der-
nier un peu plus court que le cinquième. Corps très étroit,
le plus étroit dans ce genre.
Noir ; antennes et pieds d'un brun rougeátre ; élytres
d'un brun rougeátre foncé, ornés sur le disque, dans sa
partie basale, d'une grande macule d'un jaune pále ou
d'un blanc jaunátre (la moitie apicale entièrement foncée);
fortement, mais très dispersement ponctués.
Long. 5,5 mm. Ceylon (d'après le type de Motschulsky,
dans Musée Zoologique de Moscou) 	
	 . filiformis Motsch., 1858.
13 (6). Pronotum régulièrement et fortement ponctué sur le disque
ou avec une ponctuation reticulée, sans callosités (seule-
ment chez la var. schinidti Gglb. orné d'une callosité au
milieu).
14 (15). Pronotum orné d'une ponctuation reticulée.
Noir, brillant ; antennes d'un brun rougeátre . ou . d'un
roux ferrugineu, pieds bruns ou d'un brun obscur, les bz-
ses des tibias plus claires ; élvtres jaunes ou d'un jaune
brun. átre, plus ou moins largement obscurcis sur le som-
met (le sommet largement brun, brun obscur ou d'un brun
noirátre).
Long. 7-9 mm. Chine mér. (Hong-Kong, Yunnan.) 	
	
M. insularis White, 1853 	
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15 ( 1 4). Pronotum régulièrement et fortement ponctué (la ponctua-
tion non reticulée), rarement avec une petite callosité (var.
schrnidti).
16 (17). Cinquième article des antennes distinctement plus long que
le cuatrième. Antennes et pieds distinctement plus grèles.
Prothorax ä peine aussi long que les élytres, plus ou
moins densément ponctué sur le disque.
Antennes chez le mále distinctement plus longues, chez
la femelle un peu plus, courtes que le corps. Pronotum pla-
niuscule sur le disque, creusé d'un large et . profond sillon
transversal au-devant de la base. Elytres modérément, for-
tement et assez densément ponctués.
a) forma typica.--Noir ; antennes et pieds d'un brun
rougeätre ou d'un roux ferrugineux ; élytres d'un jaune
brunittre ou d'un flave testacé avec le quart ou tiers posté-
rieur brun ou (l'un brun noirätre.
b) ab. (f.) castanipennis Reitt. 	 Elytres entièrement
d'un brun clair ou d'un brun clair rougeätre. 	 Transcau-
casie, l'Asie Mineure.
c) var. schrnidti Ganglb. 	 Pronotum fortement et très
densément ponctué (beaucoup plus densément que chez la
forme typique), orné sur le disque d'une callosité médiane,
courte et brillante.—Galicie.
Long. 4,5-6,5 mm. Europe med. et mér., Russie mér.,
Caucase, Transcaucasie, l'Asie Mineure, Perse bor.
[Syn.: angorensis Pic, 1912.]
	 M. kiesenwetteri Muls., 1861.
17 (i6). Cinquième article des antennes de la longueur du cuatrième
article (ou trés indistinctement un peu plus long). Anteil-
nes et pieds beaucoup plus robustes. Pronotum disperse-
ment ponctué, un peu plus court que les élytres.
Antennes chez le mäle presque de la longueur du corps
(un peu plus longues ou un peu plus courtes), chez la fe-
melle distinctement plus courtes que le corps. Pronotum
modérément convex, sans sillon transversal près du som-
met, subsillonné près de la base ; assez brillant. Elytres
de la longueur ou un peu plus longs que le prothorax,
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grossièrement et assez densément ponctués. Noir ; anten-
nes d'un brun rougeätre ou d'un roux ferrugineux, pieds
presque noirs avec la base des cuisses claire ; élytres en-
tièrement d'un brun rougeätre ou d'un roux ferrugineux.
Long. 5-7 mm. Antilibanon ; Perse : Tavris (ma coll.).
	  M.
 hircus Abeille, 1881.
(5). Elytres beaucoup plus courts que le prothorax; ce dernier
presque pas plus long que large (chez le mäle un peu, chez
la femelle indistinctement plus long que large), sans un
tubercule latéral.
Noir ou d'un brun noir, b r il lant; antennes et pieds d'un
roux ferrugineux ou d'un brun rougeätre obscur ; (:4ytres
d'un brun ferrugineux sur les bords et vers la partie pos-
térieure, testacés sur la partie du disque rapprochée de
la suture. Pronotum fortement ponctué, avec quelques pe-
tites espaces lisses, orné d'un petite et peu distincte callosi-
té lisse au milieu près de la base. Antennes chez le mäle
presque en deux fois plus longues que le corps (chez la fe-
melle distinctement plus longues), leurs trois articles der-
niers un peu arqués.-
Long. 5-8 mm. Europe med. et mér. (ça et UI, très ra-
rement), Russie mér. 	  M.
 marmottani Bris., 1863.
